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Desa Pulau Ingu adalah desa yang salah satunya terletak di Kecamatan Benai 
Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dalam pembangunan desa Pulau Inngu sedang 
gencar melakukan pembangun sarana dan prasarana desa. Jadi pada desa Pulau Ingu belum 
memiliki suatu sistem informasi apa saja yang sudah dibangun dan apa lagi yang akan 
dibangun sehingga desa Pulau Ingu akan memiliki pencapaian untuk melakukan 
pembangunan dari tahun ke tahun. Jadi masyarakat yang ada pada desa Pulau Ingu bisa 
mengetahui apa saja yang sudah dibangun oleh perangkat desa sehingga tidak ada lagi 
tanda tanya kemana saja anggaran desa di gunakan dalam pembangunan yang dilakukan 
pada desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Tidak adanya sistem 
sebagai monitoring perkembangan desa sesuai dengan pengunaan dana desa yang ada. 
Tidak adanya informasi perkembangan desa sesuai dengan adanya pembangunan desa 
sehingga masyarakat tidak mengetahui. Belum adanya rekam jejak pembangunan desa yang 
ada pada desa Pulau Ingu kecamatan benai. Menghasilkan sistem yang terkomputerisasi 
yang dapat memberikan informasi perkembangan desa Pulau Ingu Kecamatan Benai dari 
segi pembangunan menggunakan dana desa yang ada. Menghasilkan suatu sistem yang 
dapat mengolah data perkembangan desa mulai dari pembangunan sarana dan prasarana 
desa yang berasal dari dana desa sehingga masyarakat yang ada bisa menjadi monotoring 
dalam pembangunan desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. Menghasilkan suatu sistem yang 
memberikan suatu laporan data pengunaan dana desa dengan maksimal dengan mengurangi 
kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Menghasilkan suatu sistem yang dapat 
memberikan informasi rekam jejak pembangunan setiap tahunnya dengan mengunakan 
dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa. 
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1. PENDAHULUAN 
Desa pulau ingu adalah desa yang salah satunya terletak di Kecamatan Benai Kabupaten 
Kuantan Singingi sehingga dalam pembangunan desa pulau ingu sedang gencar melakukan 
pembangun sarana dan prasarana desa. Jadi pada desa pulau ingu belum memiliki suatu 
sistem informasi apa saja yang sudah dibangun dan apa lagi yang akan dibangun sehingga 
desa pulau ingu akan memiliki pencapaian untuk melakukan pembangunan dari tahun ke 
tahun. Jadi masyarakat yang ada pada desa pulau ingu bisa mengetahui apa saja yang sudah 
dibangun oleh perangkat desa sehingga tidak ada lagi tanda tanya kemana saja anggaran desa 
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di gunakan dalam pembangunan yang dilakukan pada desa Pulau Ingu Kecamatan Benai 
Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan pemaparan masalah diatas maka perlu kiranya 
dilakukan perancangan sebuah sistem informasi untuk mengatasi permasalahan diatas. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini 
menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara riset kelapangan. 
Tujuannya yaitu untuk memperoleh data secara langsung dari pihak yang terkait. Adapun 
teknik yang dipergunakan adalah sebagai berikut : 
2. Wawancara (Interview) 
Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak yang 
terkait, yang dapat memberikan penjelasan langsung tentang data yang akan digunakan 
pada penelitian ini. 
3. Pengamatan (Observation) 
Pengamatan yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan pada Desa Pulau 
Ingu Kecamatan Benai. 
 
2.2 Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
Aliran sistem informasi yang sedang berjalan pada Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai 
belum mengunakan sistem yang terkomputerisasi ataupun masih mengunakan sistem 
microsoft word dalam pengolahan data pembangunan dari penggunaan dana desa sehingga 
pembangunan dari dana desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat desa ini akan 
menyebabkan pemikiran yang tidak baik dari masyarakat yang ada didesa untuk itu 
diperlukan sistem yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat desa dalam hal 
pembangunan yang berasal dari dana desa yang ada setiap tahunnya. Dengan sistem yang 
terkomputerisasi ini pembangunan yang dilakukan oleh pejabat desa dengan mengunakan 
dana desa dapat dilihat oleh masyarakat desa sehingga masyarakat desa mengetahui 
perkembangan pembangunan desa yang bersal dari dana desa sehingga ini memberikan suatu 
sistem yang transparansi dalam pembangunan desa sebagai wujud perkembangan desa setiap 
tahunnya. Aliran sistem informasi yang sedang berjalan pada Desa Pulau Ingu Kecamatan 
Benai ini memberikan gambaran tentang sistem yang sedang digunakan ataupun yang sedang 
berjalan pada Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai dalam penggunaan dana desa sebagai 
perkembangan desa dalam pembangunan desa untuk lebih maju sehingga dengan sistem yang 
sedang berjalan ini bisa diketahui kekurangan-kekurangan yang akan diperbaiki nantinya 
untuk sistem yang lebih transparan terhadap masyarakat desa. 
Perangkat Desa Sekretaris Desa Kepala Desa
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Gambar 2. ASI Laboratorium Yang Sedang Berjalan 
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3.2  Perancangan Sistem 
Perancangan sistem yang terkomputerisasi ini dilakukan setelah tahap analisis sistem 
selesai dilakukan sehingga dengan kelemahan sistem yang berjalan yang diketahui dapat 
dilakukan perbaikan pada sistem yang diusulkan. Berdasarkan pada hasil sistem yang sedang 
berjalan diatas, maka diusulkan perancangan sistem  baru yang terkomputerisasi. Dimana 
kinerja dari suatu sistem yang baru diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan 
yang ada pada sistem yang sedang berjalan pada Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. 
 
3.3  Use Case Diagram 
Use case diagram digunakan untuk mendefenisikan akses yang dapat dilakukan oleh 
aktor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat use case diagram sistem informasi monitoring 
perkembangan desa sesuai dengan Penggunaan Dana Desa Berbasis Website (Studi Kasus 



























Gambar 3. Use Case Diagram 
 
3.4  Implementasi Sistem 
1. Tampilan Halaman Menu Utama 
 Halaman menu utama admin tampil setelah admin berhasil login dengan mengisikan 
username dan password dengan benar pada aplikasi sistem informasi monitoring 
perkembangan desa sesuai dengan Penggunaan dana desa berbasis website (Studi Kasus Desa 
Pulau Ingu Kecamatan Benai). Supaya lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar halaman 
menu utama admin sebagai berikut. 
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Gambar 4. Halaman Menu Utama 
 
2. Tampilan Halaman Menu User 
Halaman menu utama user ini tampil setelah user memasukkan halaman homepage 
website pada browser. Halaman menu utama user ini berfungsi untuk menampilkan data-data 
yang perlu diketahui oleh khalayak umum sehingga halaman ini dapat memberikan informasi 
kemajuan desa Pulau Ingu Kecamatan Benai ini dengan mengunakan dana desa yang ada. 
Supaya lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar halaman menu utama user sebagai berikut. 
 
 
Gambar 5. Tampilan Halaman Menu User 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Setelah merancang sistem informasi monitoring perkembangan desa sesuai dengan 
penggunaan dana desa berbasis website (Studi Kasus Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai) 
yang dibuat dalam bentuk sebuah program aplikasi, maka penulis mengemukakan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Menghasilkan sistem yang terkomputerisasi yang dapat memberikan informasi 
perkembangan desa Pulau Ingu Kecamatan Benai dari segi pembangunan menggunakan 
dana desa yang ada. 
2. Menghasilkan suatu sistem yang dapat mengolah data perkembangan desa mulai dari 
pembangunan sarana dan prasarana desa yang berasal dari dana desa sehingga masyarakat 
yang ada bisa menjadi monotoring dalam pembangunan desa Pulau Ingu Kecamatan 
Benai. 
3. Menghasilkan suatu sistem yang memberikan suatu laporan data penggunaan dana desa 
dengan maksimal dengan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. 
4. Menghasilkan suatu sistem yang dapat memberikan informasi rekam jejak pembangunan 
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